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Monika Bobbert, Dr. theol., Dipl. Psych., Akademische Rätin Institut für Geschichte der 
Medizin an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
<Monika.Bobbert@histmed.uni-heidelberg.de>
Christiane Eckstein M. A., Wissenschaftliche Mitarbeiterin Institut für Theologie und 
Gesellschaft an der Universität der Bundeswehr München.
<Christiane.Eckstein@unibw-muenchen.de>
Thomas Fiegle, Dr. rer. pol./Dr. de L’EHESS (Co-tutuelle), Wissenschaftlicher Assistent 
am Lehrstuhl für Politische Theorie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Potsdam.
<fi egle@uni-potsdam.de>
Alexander Filipović, Dr. theol., Akademischer Rat am Lehrstuhl Christliche Soziallehre 
der Universität Bamberg.
<alexander.fi lipovic@ktheo.uni-bamberg.de>
Johannes Frühbauer, Dr. theol., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Christ-
liche Sozialethik am Fachbereich Katholischer Theologie der Universität Augsburg.
<johannes.fruehbauer@kthf.uni-augsburg.de>
Hermann-Josef Große Kracht, Dr. phil., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Christliche Sozialwissenschaften der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster. 
<hermann.grossekracht@uni-muenster.de>
Christoph Hübenthal, Dr. theol., Universitätsdozent für theologische Ethik an der Theo-
logischen Fakultät der Radboud Universität Nijmegen.
<c.huebenthal@theo.ru.nl>
Traugott Jähnichen, Prof. Dr. theol., Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.
<traugott.jaehnichen@rub.de>
Clemens Dölken O.Praem, Dr. rer. pol., Dozent für Christliche Sozialwissenschaft an 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Augustin der Steyler Missionare.
<clemens@abtei-hamborn.de>
Burkhard Liebsch, Prof. Dr. phil., Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität 
Bochum.
<burkhardliebsch@web.de>
Elke Mack, Prof. Dr. rer. pol., Lehrstuhl für Christliche Sozialwissenschaft an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
<e-mack@gmx.de>
Christof Mandry, Dr. theol., Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche 
Studien, Universität Erfurt. 
<christof.mandry@uni-erfurt.de>
Elmar Nass, Dr. theol., Dr. soc., Bischöfl ich Beauftragter für die Fortbildung des Pasto-
ralpersonals im Bistum Aachen.
<post@elmarnass.de>
Peter Schönhöffer, lic. theol. M. A., Religionslehrer.
<peter-schoenhoeffer@web.de>
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Joachim Wiemeyer, Prof. Dr. rer. pol., Lic. theol. habil., Lehrstuhl für Christliche Gesell-
schaftslehre an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.
<joachim.wiemeyer@rub.de>
Andreas Wildt, PD Dr. phil., Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin.
<awildt@zedat.fu-berlin.de>
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